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➼ࠎ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋ㸪 ᖺ࡟୰㛫ホ౯ࡢሗ࿌᭩ࢆ㸪 ᖺ࡟㺀 ᖺ㺁ࡢᡂᯝཬࡧ௒ᚋ࡟㛵ࡍ
ࡿሗ࿌᭩ࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋ
ᡂᯝ
 㺀 ᖺ㺁ࡢྲྀ⤌ࡳࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚㸪ከࡃࡢᅜࡀ㸪ேᶒᩍ⫱ࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑ࡀ㧗ࡲࡗࡓࡇ࡜ࢆᣲ
ࡆ࡚࠸ࡿࠋᅜ㝿ⓗ࡞༠ຊࡢᯟ⤌ࡳࡀᵓ⠏ࡉࢀ㸪ୡ⏺ࡢேᶒᩍ⫱ࡢྲྀ⤌ࡳ࡜ࡢ㐃ᦠࢆ㏻ࡌ࡚⮬ᅜࡢேᶒ
ᩍ⫱ࡀࡼࡾ᥎㐍ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜㸪౛࠼ࡤ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⦅ᡂࡸᩍᮦ㛤Ⓨ࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ⩦⪅୰
ᚰࡢᏛࡧࡀᥦ㉳ࡉࢀ᫂☜໬ࡉࢀࡓࡇ࡜㸪ྛᅜ࡜ࡶึ➼୰➼ࡢᏛᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡸᩍ⛉᭩
ࢆᨵኚࡋ㸪㧗➼ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ேᶒᩍ⫱ࡢࢥ࣮ࢫࢆタ⨨ࡋࡓࡾ㸪ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദࡋࡓࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟㸪ே
ᶒၥ㢟࡟┤᥋࠿࠿ࢃࡿ≉ᐃ⫋ᴗᚑ஦⪅㆙ᐁ㸪┳Ᏺ㸪⿢ุᐁ㸪᳨ᐹᐁ➼ࠎ࡟ᑐࡍࡿேᶒ◊ಟࡢ㔜せᛶ
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ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
̿ ̿

ࡀㄆ㆑ࡉࢀᐇ᪋ࡉࢀࡓࡇ࡜➼ࠎࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ேᶒᩍ⫱࡟ྲྀ⤌ࡴᅜෆ⤌⧊ࡀᚑ᮶ࡣࣂࣛࣂ
࡛ࣛ࠶ࡗࡓࡀ㸪᪂ࡓ࡞ᅜෆேᶒᶵ㛵ࢆタ⨨ࡋࡓࡾ㸪ཪࡣ᪤Ꮡࡢᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࢆ⤌⧊໬ࡋࡓࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵ
ࡢᅜෆ⾜ືィ⏬ࢆసᡂࡋࡓࡇ࡜ࡸ㸪཯ᕪู࡬ࡢྲྀ⤌ࡳࡢᙉ໬➼ࠎࡀᡂᯝ࡜ࡋ࡚ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ṧࡉࢀࡓㄢ㢟
 ࡋ࠿ࡋ㸪ୖ㏙ࡢ㺀 ᖺ㺁ࡢྲྀ⤌ࡳࡢሗ࿌ࢆᅜ㐃࡟ᥦฟࡋࡓᅜࡣ㸪 ࢝ᅜ࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࠋᙜ᫬ᅜ㐃
ࡢຍ┕ᅜࡣ  ࢝ᅜࡔࡗࡓࡢ࡛༙ᩘ࡟ࡶ‶ࡓ࡞࠿ࡗࡓࠋ ᖺࡢ୰㛫ホ౯࡛ࡣ㸪඲ᅇ⟅ᩘ  ࡢ࠺
ࡕ㸪ᨻᗓ࣭ᅜෆேᶒᶵ㛵࠿ࡽࡢᅇ⟅ᩘࡣࡑࢀࡒࢀ ࣭ ࡛㸪1*2 ࠿ࡽࡣ  ࡛༙ᩘ௨ୖࢆ 1*2 ࡀ༨
ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟  ᖺࡢホ౯࡛ࡣ㸪ᨻᗓ࣭ ᅜෆேᶒᶵ㛵࠿ࡽࡢᅇ⟅ᩘࡣࡑࢀࡒࢀ ࣭  ࡛࠶ࡗࡓ࠺
ࡕ  ࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⤒῭ⓗᨻ἞ⓗ࡟ᅔ㞴ࢆᢪ࠼ࡓᅜࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸࡜࠸࠺ᅜ㝿♫఍ࡢᐇ᝟ࡀ࠶ࡿࠋ㏵
ୖᅜ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪ேᶒᩍ⫱ࡢෆᐜ௨๓࡟㸪ึ➼ᩍ⫱ࡍࡽཷࡅࡽࢀࡎ㺀ᩍ⫱࡬ࡢᶒ฼㺁ࡀඃඛࡉࢀࡿ࡭ࡁ
࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ᩍ⫱ᶒࡢᅜ㝿ⓗಖ㞀ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡶ㸪㺀ேᶒ㺁ᴫᛕ࡟ᑐࡍࡿ␗ㄽࡶᏑ
ᅾࡋ㸪࢖ࢫ࣒ࣛᅪࡸ୰ᅜ࡞࡝㸪すḢࡢಶே୺⩏࡬␲ၥࢆ࿊ࡍࡿᅜࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓ㺀ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡢᶒ
฼㺁ᩍ⫱ᶒ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ㸪ࣘࢿࢫࢥ࡛ࡢ㆟ㄽࡸᅜ㐃ேᶒጤဨ఍࣭ ᖺ࠿ࡽࡣேᶒ⌮஦఍ࡢ≉ูሗ࿌
⪅ࡢ㺀ᩍ⫱ᶒ㺁≉ูሗ࿌ ᖺࠥ⌧ᅾ࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࡶᵝࠎ࡞ㄽⅬࡀ㘒⥈ࡋ㸪㺀 ᖺ㺁ࡢேᶒᩍ⫱ࢆ↓๓
ᥦ࡟⫯ᐃ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ᩍ⫱Ꮫ࠿ࡽࡢᣦ᦬ࡶ࠶ࡾ㸪ྠᵝ࡟㸪ἲᩍ⫱ࡢ୰࡛ேᶒᩍ⫱ࢆ࡝࠺఩⨨࡙
ࡅࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࡶ࠶ࡿࠋ
  ᖺࡢ㺀 ᖺ㺁ホ౯ሗ࿌᭩࡛ࡶ㸪ேᶒᩍ⫱࡟㛵㐃ࡍࡿேဨࡢ୙㊊㸪㈈ᨻࡢ୙㊊ࡀሗ࿌ࡉࢀ㸪ᅜ㐃
࡟ࡉࡽ࡞ࡿ㈈ᨻᨭ᥼㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡸᩍᮦ㛤Ⓨ㸪㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏࡞࡝ࡢᢏ⾡ᨭ᥼ࢆせㄳࡋ࡚࠸
ࡿࠋ

ேᶒᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢୡ⏺ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ேᶒᩍ⫱࣭◊ಟᐉゝ
➨㸯ẁ㝵ࠥ ᖺ⾜ືィ⏬
  ᖺ  ᭶  ᪥ᅜ㐃⥲఍ࡣ  ᖺ  ᭶࠿ࡽ㺀ேᶒᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢୡ⏺ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ௨ୗୡ⏺ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛ࡟ྲྀ⤌ࡴࡇ࡜ࢆỴ㆟ࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶ࡢᅜ㐃ேᶒጤဨ఍ࡢỴ㆟ࡢ  ᪥࡯࡝๓ࡲ࡛ࡣ
➨஧ḟᅜ㐃ேᶒᩍ⫱ࡢ  ᖺ᱌ࡀࢥࢫࢱࣜ࢝ᨻᗓࡸ 1*2 ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣࡌࡵከᩘࡢᅜ᳨࡛ウࡉࢀ࡚
࠸ࡓࡀ࢔࣓ࣜ࢝࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࣀ࢙࣮ࣝ࢘࡞࡝ࡀ཯ᑐࢆ⾲᫂ࡋࠕ➨஧ḟ  ᖺࠖ᱌ࡣ᥇ᢥࡉࢀ
࡞࠿ࡗࡓࠋ཯ᑐ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪≉ᐃศ㔝࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡾᮇ㛫ࡶ▷ࡃタᐃࡋ࡚ྛᅜࡀලయⓗ࡟ྲྀ⤌ࡵࡿࡼ
࠺࡟ࡋࡓ᪉ࡀࡼ࠸࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛㸪ᐇ㝿㺀 ᖺ㺁࡛ࡣ฿㐩┠ᶆࡀᗈ⠊࡛ࢃ࠿ࡾ࡟ࡃࡃ㸪๓㏙ࡢ
ࡼ࠺࡟㺀 ᖺ㺁ࡢሗ࿌᭩ࢆᥦฟࡋࡓᅜࡣᅜ㐃ຍ┕ᅜࡢ༙ᩘ࡟ᒆ࠿࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ཯┬ࢆࡩࡲ࠼㸪㺀➨஧
ḟ  ᖺ㺁࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ேᶒᩍ⫱ୡ⏺ࣉࣟࢢ࣒ࣛ➨㸯ẁ㝵㸪ࠥ ᖺࡢỴ㆟᥇ᢥ࡟⮳ࡗࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋ➨㸯ẁ㝵࡛ࡣ㸪㺀ึ➼୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯไᗘ࡟࠾ࡅࡿேᶒᩍ⫱㺁࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚㸪ࡼࡾලయⓗ࡞⾜ືィ⏬
࡜ࡑࡢᐇ᪋⤖ᯝࡢホ౯ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ேᶒᩍ⫱ࢆ⥅⥆ࡋ࡚᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋ㺀 ᖺ㺁࡛ࡣࡍ࡭࡚ࡢ
ேࠎ࡬ࡢேᶒᩍ⫱࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ึ➼୰➼Ꮫᰯ࡛ேᶒᩍ⫱ࢆᐇ᪋ࡍࢀࡤ㸪ᑗ᮶♫఍ࡢᢸ࠸ᡭ࡜࡞ࡿⱝ࠸
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ᅜ㐃࡟ࡼࡿேᶒᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡜ࢃࡀᅜࡢேᶒᩍ⫱ࡢືྥ

̿ ̿

ᒙࢆᗈࡃᑐ㇟࡜࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪ேᶒᩍ⫱ࡢᐃ⩏ࡣ㸪㺀 ᖺ㺁ࡢᐃ⩏࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࡀ㸪᪂ࡓ࡟㺀Iேࠎ
ࡀ୰ᚰࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ࠾ࡼࡧ♫఍ṇ⩏ࡢಁ㐍㺁ࡀ㏣ຍࡉࢀ࡚࠸ࡿ⾜ືィ⏬  㡯ࠋࡉࡽ࡟ேᶒᩍ⫱
࡟ࡣ㸪D▱㆑࡜ࢫ࢟ࣝ㸪E౯್ほ࣭ែᗘ㸪F⾜ືࡢ  せ⣲ᮏ✏  ཧ↷ࡀྵࡲࢀࡿ࡜ࡉࢀࡓ
㡯ࠋ⾜ືィ⏬࡛ࡣ㸪ྛᅜ࡟ᅜෆ⾜ືィ⏬ࡢ⟇ᐃᚋ㸪Ꮫᰯไᗘ࡟࠾ࡅࡿேᶒᩍ⫱ࡢᐇ᪋ࢆヲ⣽࡟♧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋᇶᮏ᪉㔪࣭ᇶᮏィ⏬ࡢసᡂ㸪ᨻ⟇ࡢᐇ᪋㸪Ꮫ⩦⎔ቃࡢᵓ⠏㸪ᩍᤵ࣭Ꮫ⩦㐣⛬࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡸᩍ⛉᭩࡞࡝ࡢぢ┤࣭ࡋ ᨵゞ㸪ᩍ⫋ဨ࡬ࡢ◊ಟ㸪ᩍဨࡢປാ⎔ቃ࡬ࡢ㓄៖ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ 㡯ࠋ
ࡑࡢᚋ㸪ᅜ㐃ᨵ㠉ࡢ୍⎔࡛㸪ேᶒጤဨ఍ࡀேᶒ⌮஦఍࡟᱁ୖࡆࡉࢀࡿ࡞࡝ᶵᵓᨵኚࠥ ᖺ
ࡢ㛵ಀ➼࡛㸪ୡ⏺ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ➨㸯ẁ㝵ࡢసᴗࡀ㐜ࢀ㸪➨㸰ẁ㝵ࡢ‽ഛ࡟╔ᡭ࡛ࡁࡿ≧ែ࡛ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࡢ࡛㸪➨㸯ẁ㝵ࢆ㸰ᖺᘏ㛗ࡋ  ᖺᮎࡲ࡛࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ  ᖺ࡟Ỵᐃࡉࢀࡓࠋ
➨㸯ẁ㝵ࡢྲྀ⤌ࡳ࡟㛵ࡍࡿྛᅜ࠿ࡽࡢሗ࿌ࡸ㉁ၥ⚊࡬ࡢᅇ⟅࡟ᑐࡍࡿホ౯࡛ࡶୖグࡢ  Ⅼ⾜ືィ
⏬  㡯࡟ࡑࡗ࡚ศᯒࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅜ㐃ࡢㄪᩚጤဨ఍ࡀ㏦௜ࡋࡓ㉁ၥ⚊࡟ᅇ⟅ࡋࡓᅜࡣ᪥ᮏࡶྵ
ࡵ  ࢝ᅜ㸪ྛᅜ⊂⮬ࡢᙧᘧ࡛ሗ࿌ࡋࡓᅜࡣ  ࢝ᅜ㸪඲ࡃሗ࿌ࡋ࡞࠿ࡗࡓᅜࡣ  ࢝ᅜ࡛࠶ࡗࡓࠋከ
ࡃࡢᅜࡣ㸪ୡ⏺ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠾ࡾ㸪୍㒊ࡢᅜࡣ⮬ᅜ࡟࡜ࡾ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ➨㸯ẁ㝵ࡢศᯒホ౯ࢆ⾜ࡗࡓㄪᩚጤဨ఍ࡣ㸪௒ᚋࡶ➨㸯ẁ㝵ࡢ⾜ືィ⏬ࡣᘬࡁ⥆ࡁᐇ᪋ࡉࢀࡿ
࡭ࡁ࡛㸪ᮍࡔୡ⏺ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸࡞࠸ᅜࡣ㸪⮬ᅜࡢேᶒᩍ⫱ᨻ⟇ࢆࡇࡢ⾜ືィ⏬࡟ࡑࡗ࡚ぢ
┤ࡋ㸪ᅜ㝿♫఍࡜༠ຊࡋࡘࡘ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢసᡂࡸᩍᮦ㛤Ⓨ㸪ᩍဨࡢ◊ಟࡸேᶒᩍ⫱㛵㐃ࡢண⟬㓄
ศࡢᨵኚ࡞࡝ࢆ່࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ➨㸰ẁ㝵ࠥ ᖺ⾜ືィ⏬
  ᖺ  ᭶࡟㸪ேᶒ⌮஦఍ࡣ㺀ேᶒᩍ⫱ୡ⏺ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ➨㸰ẁ㝵㸪ࠥ ᖺࢆỴ㆟ࡋࡓ
ࠋ➨㸰ẁ㝵࡛ࡣ㸪ඛࡢึ➼୰➼ᩍ⫱ไᗘ࡟࠾ࡅࡿேᶒᩍ⫱ࢆ⥅⥆ࡉࡏࡘࡘ㸪㺀㧗➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿே
ᶒᩍ⫱㸪ཬࡧᩍဨࡸᩍ⫱⪅㸪බົဨ㸪ἲᇳ⾜ᐁ㸪㌷ே࡞࡝࡬ࡢேᶒ◊ಟ㺁࡟↔Ⅼࢆ࠾ࡃ࡜ࡉࢀ㸪ࡑࡢ
⾜ືィ⏬ࡀ  ᖺ  ᭶࡟᥇ᢥࡉࢀࡓࠋ➨㸰ẁ㝵ࡢ⾜ືィ⏬࡛ࡣ㸪➨㸯ẁ㝵࡟ẚ࡭㸪౫ᣐࡍ࡭ࡁ
つ⠊࡜ࡋ࡚㸪ᩍ⫱࡬ࡢᶒ฼࡟࠿࠿ࢃࡿࣘࢿࢫࢥࡢ㛵㐃ᩥ᭩ࡀ」ᩘᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㡯ࠋ㧗➼ᩍ⫱
࡟࠾ࡅࡿேᶒᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪኱Ꮫ࡞࡝ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ⮬ᚊࡸᏛၥࡢ⮬⏤㸪◊✲ෆᐜࡢᢈุⓗ⪃ᐹ
ࢆⓎᒎࡉࡏࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿ⾜ືィ⏬ 㸪㸪 㡯ࠋேᶒ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚㸪ேࠎࡢேᶒ
ಖㆤ࡜ᐇ⌧࡟ලయⓗ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡓࡵ࡟ேᶒ◊ಟࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ⪅ࡣ㸪බົဨ㸪ᨻᗓᐁᗇࡢᨻ⟇❧᱌⪅㸪
እ஺ᐁ㸪ᆅ᪉⮬἞యࡢ⫋ဨ㸪ᕷ⏫ᮧࡢ⫋ဨ㸪ᩍဨ㸪⚟♴㛵ಀ⪅㸪ࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝㸪ἲᇳ⾜ᐁ㸪㆙
ᐁ㸪ฮົᡤ⫋ဨ㸪ᅜቃ㆙ഛ㝲ဨ㸪἞Ᏻ㒊㝲ဨ㸪㌷㛵ಀ⪅➼ࠎࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ 㡯ࠋேᶒ◊ಟࡢ
᪉ἲ㸪ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ཧຍᆺ◊ಟᢏ⾡ࡸྠ൉ྠኈ࡟ࡼࡿᏛ⩦㸪⫋ົ࡟༶ࡋࡓᑓ㛛ⓗ࡞◊ಟෆᐜ➼ࡀ
ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㡯ࠋ
 ➨㸰ẁ㝵ࡢྲྀ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚㸪ேᶒ㧗➼ᘚົᐁ஦ົᡤ࡟ሗ࿌ࡋࡓᅜࡣ᪥ᮏࡶྵࡵ  ࢝ᅜ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ேᶒ㧗➼ᘚົᐁ஦ົᡤࡢホ౯ሗ࿌᭩࡛ࡣ㸪ྛᅜ࠿ࡽࡢሗ࿌ࡀ㡯┠ࡈ࡜࡟⡆༢࡟⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡎ㸪㧗➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿேᶒᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ከࡃࡢᅜࡀ኱Ꮫ࡛ேᶒ࡟㛵ࡍࡿㅮᗙࢆ㛤ㅮࡋ㸪ࡲࡓ኱
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ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
̿ ̿

Ꮫ㝔࡟ேᶒ࡟㛵ಀࡍࡿಟኈㄢ⛬ࢆタࡅࡓࡾ㸪኱Ꮫෆ࡟ேᶒࢭࣥࢱ࣮ࡸேᶒ◊✲ᡤ➼ࢆタ⨨ࡋࡓࡇ࡜࡞
࡝ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋேᶒ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪බົဨ㸪㆙ᐁ㸪ධᅜ⟶⌮ᐁ㸪ᅜቃ㆙ഛ㝲ဨ㸪ᾏୖ㆙ഛ㝲
ဨ㸪ฮົᡤ⫋ဨ㸪㌷㝲࡛ࡢᐇ㝿ࡢ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚㸪ከᩘࡢᅜࡀሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋேᶒᩍ⫱ཬࡧ◊ಟࡢྲྀ⤌
ࡳ࡟࠾࠸࡚㸪୍ᅜෆࡔࡅ࡛࡞ࡃ௚ᅜࡸᅜ㝿ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ༠ຊࡸ㸪ඃⰋ஦౛➼㸪௒ᚋ᭷ព⩏࡞᝟ሗࢆඹ
᭷ࡋᅜ㝿ⓗ࡟ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡞࡝ࡀ່࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ேᶒᩍ⫱࡜◊ಟ࡟㛵ࡍࡿᅜ㐃ᐉゝ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ㺀ேᶒᩍ⫱ࡢ  ᖺ㺁ࡸ㺀ୡ⏺ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㺁ࡢㅖάືࢆ⤒࡚㸪 ᖺ  ᭶  ᪥࡟㸪ᅜ㐃⥲
఍࡛㺀ேᶒᩍ⫱࡜◊ಟ࡟㛵ࡍࡿᅜ㐃ᐉゝ㺁඲  ᮲㸪௨ୗ㸪ேᶒᩍ⫱◊ಟᐉゝ࡜࠸࠺ࡀỴ㆟ࡉࢀࡓࠋ
 ྠᐉゝ࡛ࡣ㸪๓ᩥ࡛㺀ࡍ࡭࡚ࡢேࡀᩍ⫱࡬ࡢᶒ฼WKHULJKWWRHGXFDWLRQࢆ᭷ࡋ㸪ᩍ⫱࡜ࡣே᱁ࡢ
඲㠃ⓗⓎ㐩࡜ᑛཝࢆࡵࡊࡍ㺁࡜ࡉࢀ㸪➨ ᮲ 㡯࡛㸪㺀ࡍ࡭࡚ࡢேࡣ㸪ேᶒ࡜ᇶᮏⓗ⮬⏤࡟ࡘ࠸࡚▱ࡾ㸪
᝟ሗࢆồࡵᡭ࡟ධࢀࡿᶒ฼ࢆ᭷ࡋ㸪ࡲࡓேᶒᩍ⫱࡜◊ಟ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫࢆ᭷ࡍࡿ㺁࡜ࡉࢀࡓࠋྠ➨ ᮲ 
㡯࡛㸪ேᶒࡢᬑ㐢ᛶ㸪୙ྍศᛶ㸪┦஫౫Ꮡᛶࢆ㏙࡭㸪ྠ➨ ᮲ 㡯࡛㸪㺀ࡍ࡭࡚ࡢேᶒ㸪≉࡟ᩍ⫱࡬ࡢ
ᶒ฼࡜᝟ሗࡢ࢔ࢡࢭࢫࢆᐇຠⓗ࡟ாཷࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ேᶒᩍ⫱࡜◊ಟࡢ࢔ࢡࢭࢫࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ㺁࡜ࡋ࡚㸪
ᩍ⫱࡬ࡢᶒ฼࡜ேᶒᩍ⫱࡜ࡢ㛵ಀࢆ᫂♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱࡬ࡢᶒ฼ࡀேᶒᩍ⫱ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟➨ ᮲ 㡯࡛ࡣேᶒᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚㸪Dேᶒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩍ⫱DERXW㸪Eேᶒࢆ㏻ࡌ࡚
ࡢᩍ⫱WKURXJK㸪Fேᶒࡢࡓࡵࡢᩍ⫱IRUࡢ  ࡘࡢഃ㠃ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪D▱㆑࡜⌮
ゎࢆᚓࡿ㸫ேᶒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩍ⫱㸪EᏛ⩦⪅࡜ᩍ⫱⪅ࡢ཮᪉ࡢேᶒࡀᑛ㔜ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞᪉ἲ࡛⾜ࢃࢀࡿ㸪
Ꮫ⩦⎔ቃࡀಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙ࡛ࡢ㸫ேᶒࢆ㏻ࡌ࡚ࡢᩍ⫱㸪F⮬ศࡢேᶒࢆாཷ㸪⾜౑ࡋ㸪௚⪅ࡢேᶒ
ࢆᑛ㔜ࡋᏲࡿࡇ࡜ࢆಁࡍࢫ࢟ࣝࡢ⋓ᚓ㸫ேᶒࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ࡢࡍ࡭࡚ࡢഃ㠃ࡀྵࡲࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪ேᶒᩍ⫱◊ಟᐉゝ࡛ࡣ㸪ேᶒᩍ⫱࡜ேᶒ◊ಟࡢ཮᪉ࡀᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ேᶒᩍ⫱ࡢᑐ
㇟ࡣᕷẸ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᶒ฼ࡢಖᣢ⪅࡛࠶ࡿᕷẸࡢேᶒព㆑ࡀ㧗ࡲࡿࡔࡅ࡛ࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᕷẸࡢேᶒ
ࢆᐇ⌧ࡍࡿ㈐ົࢆ᭷ࡍࡿ⪅㈐ົࡢಖᣢ⪅࡟ᑐࡋ࡚ேᶒ◊ಟࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶ㔜せ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋྠᐉゝ➨
 ᮲㹼➨  ᮲࡛ࡣ㸪ேᶒᩍ⫱࡜ேᶒ◊ಟࢆᐇ᪋ࡍ࡭ࡁᅜࡢ➨୍⩏ⓗ⩏ົࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋୡ⏺ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛ➨㸰ẁ㝵࡛ࡶ♧ࡉࢀࡓࡀ㸪ேᶒ◊ಟࡢᑐ㇟⪅ࡣ㸪ᅜᐙබົဨ㸪බົဨ㸪⿢ุᐁ㸪㆙ᐁࡸ┳Ᏺ࡞
࡝ࡢἲᇳ⾜ᐁ㸪㌷㛵ಀ⪅㸪ᩍᖌ㸪◊ಟᢸᙜ⪅➼ࠎ࡛㸪බᶒຊࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡸᕷẸࡢேᶒࢆᐇ⌧ࡍࡿ㈐ົ
ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡀேᶒ◊ಟࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ᐉゝ࡛ࡣ㸪ᅜ㝿㐃ྜࡣࡌࡵᅜ㝿ᶵ㛵➼ࡢ⫋ဨࡸᅜ㝿ᶵ㛵
ࡢୗ࡛௵ົ࡟ࡘࡃ㌷ேࡸ㆙ᐹᐁ࡟ᑐࡋ࡚ࡶேᶒᩍ⫱࡜ேᶒ◊ಟࡢᐇ᪋ࢆồࡵ࡚࠸ࡿᐉゝ➨ ᮲ࠋ
 ࡉࡽ࡟㸪ᅜෆࡢேᶒᩍ⫱࡜ேᶒ◊ಟࢆㄪᩚࡍࡿᶵ㛵࡜ࡋ࡚㸪ྛᅜ࡟  ᖺࡢࣃࣜཎ๎ᮏ✏  ཧ
↷࡟๎ࡾ㸪ᐇຠᛶࡢ࠶ࡿ⊂❧ࡋࡓᅜෆேᶒᶵ㛵ࡢタ⨨ࢆồࡵ࡚࠸ࡿᐉゝ➨㸷᮲ࠋ

➨㸱ẁ㝵ࠥ ᖺ⾜ືィ⏬࡜௒ᚋࡢᒎ㛤㹼➨㸲ẁ㝵࡟ࡴࡅ࡚㹼
➨㸱ẁ㝵⾜ືィ⏬
  ᖺ  ᭶࡟㸪㺀ேᶒᩍ⫱ୡ⏺ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ➨㸱ẁ㝵㸪ࠥ ᖺࡀỴ㆟ࡉࢀࡓࠋ➨㸱ẁ
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ᅜ㐃࡟ࡼࡿேᶒᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡜ࢃࡀᅜࡢேᶒᩍ⫱ࡢືྥ

̿ ̿

㝵࡛ࡣ㸪➨㸯࣭➨㸰ẁ㝵࡛ࡢึ➼୰➼㧗➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿேᶒᩍ⫱࡜ᩍဨࡸබົဨ࡞࡝࡬ࡢேᶒ◊ಟࢆ
⥅⥆ᙉ໬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㺀࣓ࢹ࢕࢔ᑓ㛛⫋࡜ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ࡬ࡢேᶒ◊ಟࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜㺁࡟↔Ⅼࡀ࠾
࠿ࢀ㸪⾜ືィ⏬ࡀ  ᖺ ᭶࡟᥇ᢥࡉࢀࡓࠋ࣓ࢹ࢕࢔࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡣ㸪ሗ㐨ࡢ⮬⏤㸪⾲⌧ࡢ
⮬⏤㸪ࡉࡽ࡟ࡣᨻᗓ࡟ᢈุⓗ࡞ሗ㐨ࢆࡋࡓሙྜࡢᏳ඲➼ࠎࡀಖ㞀ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀ㸪௚᪉࡛♫
఍ⓗᙳ㡪ຊࡀ኱ࡁ࠸ࡓࡵ࡟ேᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿ㈐௵ࡶ࠶ࡿࠋࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮㸪ಶேࡢྡ㄃㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࡬ࡢ
㓄៖ࡸඛఫẸ㸪ᑡᩘ⪅㸪⛣Ẹ㸪㞴Ẹ࡞࡝≉ᐃ㞟ᅋ࡬ࡢᕪูࡸ࣊࢖ࢺࢫࣆ࣮ࢳ࡞࡝೫ぢࢆຓ㛗ࡋ࡞࠸ࡇ
࡜➼␃ពࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣከࠎ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟⾜ືィ⏬࡛ࡣ㸪ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡣ㸪ṇᘧ࡞ሗ㐨ᶵ㛵࡟㞠⏝ࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ಶே㸪ࢯ࣮ࢩ࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔࡞࡝ࢆ㏻ࡌࡓ᝟ሗࡢⓎಙ⪅ࡶྵࡴ࡜ࡉࢀࡿ࣭ 㡯ࠋ࢖ࣥࢱ
࣮ࢿࢵࢺࡸࢯ࣮ࢩ࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ࡢᬑཬ࡟ࡼࡾ㸪᝟ሗࡢⓎಙ⪅࡜ཷࡅᡭࡢ༊ูࡀ࠶࠸ࡲ࠸࡜࡞ࡾ㸪ㄡࡶ
ࡀ୍᪉ⓗ࡟᝟ሗࢆⓎಙྵࡴ㺀ᣑᩓ㺁࡛ࡁࡿࠋࣇ࢙࢖ࢡࢽ࣮ࣗࢫ➼ࡢၥ㢟࡟ࡶࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟㸪♫఍ࡣ
࠸ࡲᢏ⾡㠉᪂ࡢ୰࡛᝟ሗὶ㏻㐣⛬඲యࢆ෌⪃ࡍࡿ᫬ᮇ࡟ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
୰㛫ホ౯
 ᖺ ᭶࡟㸪➨㸱ẁ㝵ࡢྲྀ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୰㛫ሗ࿌᭩ࡀேᶒ㧗➼ᘚົᐁ஦ົᡤ࠿ࡽฟࡉࢀࡓࠋ
ேᶒ㧗➼ᘚົᐁ஦ົᡤ࡟ሗ࿌ࡋࡓࡢࡣ ࢝ᅜࡢᨻᗓ࡜  ࢝ᅜࡢᅜෆேᶒᶵ㛵࡛࠶ࡗࡓ࠺ࡕ㸪࣮ࣚࣟ
ࢵࣃ 㸪ࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝ 㸪࢔ࢪ࢔ 㸪࢔ࣇࣜ࢝ ࠋ᪥ᮏࡣᥦฟࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪࢔ࢪ࢔࠿ࡽࡣ㡑ᅜ㸪
ࣇ࢕ࣜࣆࣥ㸪࢖ࣥࢻ➼ࡀᥦฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰㛫ሗ࿌᭩࡛ࡣ㸪࣓ࢹ࢕࢔࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌ࡣ㸪
➨㸯࣭➨㸰ẁ㝵࠿ࡽ⥅⥆ࡍࡿሗ࿌ࡢ  ࡛࠶ࡗࡓࠋ࣓ࢹ࢕࢔࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ࡬ࡢ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚㸪኱
Ꮫ࡛ࡢࢭ࣑ࢼ࣮㛤ദࡸ࣓ࢹ࢕࢔࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ࡜ᨻᗓ㸪1*2㸪ᕷẸ➼࡜ࡢᑐヰ㸪ᑡᩘẸ᪘ࡸ㞴Ẹ㸪⛣
Ẹࡢேᶒ࡬ࡢ㓄៖➼ࠎࡢྲྀ⤌ࡳ஦౛ࡀሗ࿌ࡉࢀࡓࠋ࣓ࢹ࢕࢔࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ࡬ࡢேᶒ◊ಟࡣ㸪බົ
ဨࡸ㆙ᐁ➼࡬ࡢ◊ಟ࡟ẚ࡭࡚㸪ᅜࡢᨻ⟇ࡸᢸᙜᶵ㛵ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝࡛㸪༑ศ࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜
ࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸲ẁ㝵ࠥ ᖺ࡟ࡴࡅ࡚
  ᖺ ᭶ࡢ➨ ఍ᮇேᶒ⌮஦఍࡛㸪 ᖺ࠿ࡽࡢୡ⏺ࣉࣟࢢ࣒ࣛ➨㸲ẁ㝵ࡢࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ྛ
ᅜᨻᗓ㸪ᅜෆேᶒᶵ㛵㸪1*2 ࡞࡝࡟ពぢࡀồࡵࡽࢀ㸪 ᖺ ᭶࡟ࡣ㸪㺀ேᶒᩍ⫱࣭Ꮫ⩦࡟㛵ࡍࡿ 1*2
࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ㺁ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾ㸪➨㸲ẁ㝵ࡢࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡢウㄽࡀ⾜ࢃࢀ㸪᭶࡟ேᶒ㧗➼ᘚົ
ᐁ஦ົᡤࡀ㸪ᥦฟࡉࢀࡓᅇ⟅ ࢝ᅜࡢᨻᗓ㸪ࡢᅜෆேᶒᶵ㛵㸪ࡢ 1*2 ➼࠿ࡽࡢィ ࡢሗ࿌᭩
ࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋ ᖺ ᭶ࡢ➨ ఍ᮇேᶒ⌮஦఍࡛㸪➨㸲ẁ㝵ࡢ㔜Ⅼᑐ㇟ࢆࠕⱝ⪅ ࠖ\RXWK࡜ࡋ㸪
ᖹ➼㸪ேᶒ࡜཯ᕪู㸪ໟᦤⓗ࡛ᖹ࿴࡞♫఍ࡢᵓ⠏ࡢࡓࡵ࡟ከᵝᛶࡢᑛ㔜࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ࡜ࡉࢀࡓࠋࡉࡽ
࡟➨ ẁ㝵࡛ࡣ㸪ᅜ㐃ࡢ㺀ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆ㺁㹑㹂㹅㹱ࠊࠥ ᖺࡢ┠ᶆ ேᶒᩍ⫱࡞࡝ࢆ
㏻ࡋ࡚㸪ࡍ࡭࡚ࡢᏛ⩦⪅ࡀᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆ⩦ᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍ
ࡿᮏ✏࠾ࢃࡾ࡟ཧ↷࡜㐃ᦠࡍࡿࡇ࡜㸪ඛࡢ➨㸯㹼㸱ẁ㝵ࡢྲྀ⤌ࡳࡶ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜➼ࡀỴ㆟ࡉࢀ
ࡓࠋ➨㸲ẁ㝵ࡢ⾜ືィ⏬ࡣ➨ ఍ᮇேᶒ⌮஦఍ ᖺ ᭶࡟ᥦฟࡉࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ


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ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
̿ ̿

᪥ᮏࡢேᶒᩍ⫱ࡢྲྀ⤌ࡳ
ேᶒᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢᅜ㐃  ᖺ࡟㛵ࡍࡿᅜෆ⾜ືィ⏬
ᅜ㐃ࡢேᶒᩍ⫱ ᖺࡢືࡁࢆཷࡅ࡚㸪᪥ᮏᅜෆ࡛ࡶᵝࠎ࡞ྲྀ⤌ࡳࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋ๓㏙ࡢᅜ㐃ࡢே
ᶒᩍ⫱ ᖺ⾜ືィ⏬࡛ࡣ㸪ᅜ㝿ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ௚࡟✀ࠎࡢᅜෆࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸪ᆅᇦࣉࣟࢢ࣒ࣛ➼࡟ࡘ࠸࡚
ࡢせㄳࡶ࠶ࡿࠋ᪥ᮏᨻᗓࡣᅜ㐃 ᖺ࡟✚ᴟⓗ࡟ྲྀ⤌ࡴࡇ࡜࡜ࡋ㸪 ᖺ  ᭶࡟ෆ㛶ᗓෆ࡟ࠕேᶒᩍ
⫱ࡢࡓࡵࡢᅜ㐃  ᖺ᥎㐍ᮏ㒊ࠖࢆタ⨨ࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶࡟ࡣᅜෆ⾜ືィ⏬ࡢ୰㛫ࡲ࡜ࡵࢆබ⾲ࡋ㸪
ࡉࡽ࡟ᐤࡏࡽࢀࡓពぢࢆ᳨ウࡋ࡚㸪 ᖺ࡟ࠕேᶒᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢᅜ㐃  ᖺ࡟㛵ࡍࡿᅜෆ⾜ືィ⏬ࠖ
ࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋ⾜ືィ⏬࡛ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆ♧ࡋࡓୖ࡛㡯㸪Ꮫᰯᩍ⫱㸪♫఍ᩍ⫱㸪௻ᴗࡑࡢ
௚୍⯡♫఍㸪≉ᐃࡢ⫋ᴗ࡟ᚑ஦ࡍࡿ⪅᳨ᐹ⫋ဨ㸪ฮົᐁ㸪ᩍဨ㸪⚟♴㛵ಀ⫋ဨ㸪㆙ᐹᐁ㸪
⮬⾨ᐁ㸪බົဨ㸪࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔㛵ಀ⪅➼ࠎ࡞࡝࠶ࡽࡺࡿሙࢆ㏻ࡌࡓேᶒᩍ⫱ࡢ᥎㐍ࢆᥦ㉳
ࡋ㸪㔜せㄢ㢟ዪᛶ㸪Ꮚ࡝ࡶ㸪㧗㱋⪅㸪㞀ᐖ⪅㸪ྠ࿴ၥ㢟㸪࢔࢖ࢾࡢேࠎ㸪እᅜே㸪+,9 ឤᰁ⪅㸪ฮࢆ
⤊࠼ฟᡤࡋࡓ⪅௚࡬ࡢᑐᛂ㸪ᅜ㝿༠ຊࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚つᐃࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ᅜෆ⾜ືィ⏬ࢆᐇ᪋ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟㸪 ࢆ㉸ࡍ⮬἞య࡛ࣞ࣋ࣝࡶࠕேᶒᩍ⫱ࡢ ᖺࠖ࡟㛵㐃ࡍࡿ᥎㐍ᮏ㒊ࡀタ⨨ࡉࢀ⾜ືィ⏬ࡀ
⟇ᐃࡉࢀࡓࠋࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ࡜ࡋ࡚㸪ᅜෆ⾜ືィ⏬ࡢ㐍ᤖ≧ἣ ᖺࠥ ᖺ㸪᪥ᮏ඲య࣭ྛ
㒔㐨ᗓ┴ࡈ࡜ࡀබ⾲ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ᪥ᮏᨻᗓࡢ㸪௚ࡢேᶒ᮲⣙࡟ᑐࡍࡿᾘᴟጼໃᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼᮲⣙ࡢ
ᢈ෸ࡢ㐜ࡉ➼ࠎ࡜ẚ࡭࡚㸪ࠕேᶒᩍ⫱ࡢᅜ㐃 ᖺ ࡟ࠖᑐࡋ࡚✚ᴟⓗ࡛⣲᪩࠸ᑐᛂࢆ࡜ࡗࡓ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪
㒊ⴠᕪูၥ㢟ྠ࿴ၥ㢟ࡢྲྀ⤌ࡳ࡜ࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡗࡓࠋ
 ࡲࡓ᪥ᮏᨻᗓࡣ㸪 ᖺ࡟ᅜ㐃ேᶒ㧗➼ᘚົᐁ஦ົᡤ࡬ᅜෆࡢᐇ᪋≧ἣ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌᭩ࢆᥦฟࡋࡓࠋ
㤳┦ࡣࡌࡵ ྡ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠕேᶒᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢᅜ㐃 ᖺ᥎㐍ᮏ㒊ࠖࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢάືཬࡧ㸪
ࡢ㒔㐨ᗓ┴࡛ࡶ᥎㐍ᮏ㒊ࡀタ⨨ࡉࢀ㸪ࡢᆅᇦࣞ࣋ࣝࡢィ⏬ࡶ⟇ᐃࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ேᶒᩍ⫱࣭ၨⓎ᥎㐍ἲࡢไᐃ࡜ᇶᮏィ⏬
 ࠕேᶒᩍ⫱ࡢᅜ㐃  ᖺࠖࡢ⤊஢ᚋ࡟ࡣ㸪ᅜ㐃࡛ࡣୡ⏺ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ⟇ᐃࡉࢀࡓࠋ᪥ᮏ࡛ࡣ㸪
ᖺ࡟㆟ဨ❧ἲ ࡛ࠕேᶒᩍ⫱ཬࡧேᶒၨⓎࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊ ࠖேᶒᩍ⫱࣭ ၨⓎ᥎㐍ἲࡀไᐃࡉࢀࡿࠋ
 ᖺ࡟ࡣ㸪ྠἲ➨  ᮲࡟ࡼࡾ㸪ࠕேᶒᩍ⫱ཬࡧேᶒၨⓎࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿᇶᮏィ⏬ࠖ௨ୗ㸪ᇶᮏィ
⏬࡜࠸࠺ࡀ⟇ᐃࡉࢀ㸪ࡇࡢィ⏬࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪᪥ᮏᅜෆࡢேᶒᩍ⫱࣭ၨⓎࡀ᥎㐍ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ ᖺ
௨㝆ࡣ㸪๓ᖺࡢྛᗓ┬ᗇࡀྲྀ⤌ࢇࡔேᶒᩍ⫱࣭ၨⓎࡢ᪋⟇ࢆྲྀࡾࡲ࡜ࡵ࡚ᅜ఍࡟ሗ࿌ࡋ㸪ᅜẸྥࡅ࡟
ࠗேᶒᩍ⫱࣭ၨⓎⓑ᭩࠘ἲົ┬࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⦅࡜ࡋ࡚ẖᖺห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ேᶒᩍ⫱࣭ၨⓎ᥎㐍ἲ࡛ࡣ㸪ேᶒᩍ⫱ࢆࠕேᶒᑛ㔜ࡢ⢭⚄ࡢᾰ㣴ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿᩍ⫱άືࠖ࡜ࡋ㸪ே
ᶒၨⓎࢆࠕᅜẸࡢ㛫࡟ேᶒᑛ㔜ࡢ⌮ᛕࢆᬑཬࡉࡏ㸪ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿᅜẸࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍ
ࡿᗈሗࡑࡢ௚ࡢၨⓎάືேᶒᩍ⫱ࢆ㝖ࡃࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ➨ ᮲㸪➨ ᮲ᅜẸࡢ㈐ົ࡛㸪ᅜẸࡣேᶒ
ᑛ㔜ࡢ⢭⚄ࡢᾰ㣴࡟ດࡵࡿ࡜ࡉࢀࡓࠋྠἲ࡛ࡣ㸪ᅜẸࡢேᶒព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ㔜どࡉࢀ㸪ேᶒᩍ⫱
ࡢᐃ⩏࣭┠ᶆࡀ㸪ᛮ࠸ࡸࡾࡸᚰࡀࡅ࡜࠸ࡗࡓᅜẸ┦஫ࡢၥ㢟࡟▸ᑠ໬ࡉࢀ㸪ᶒຊࢆ⾜౑ࡍࡿ❧ሙ࡟࠶
ࡿᅜ㸪ᆅ᪉⮬἞య࡞࡝බᶒຊࡢ㈐௵ࢆᅇ㑊ࡍࡿ༴㝤ᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋၨⓎࡢࡳࢆ㔜どࡍࡿሙ
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ᅜ㐃࡟ࡼࡿேᶒᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡜ࢃࡀᅜࡢேᶒᩍ⫱ࡢືྥ

̿ ̿

ྜࡣ㸪ᅜẸ⮬ࡽࡢᶒ฼ࢆ୺ᙇࡍࡿഃ㠃ࡀᙅࡃ㸪ேᶒࡢ❧᠇୺⩏ⓗᮏ㉁ࢆぢኻ࠺ᜍࢀࡶ࠶ࡿࠋேᶒ◊ಟ
ࡣ㸪ᶒຊࢆ⾜౑ࡍࡿ❧ሙ࡟࠶ࡾ㸪ேᶒ౵ᐖ࡟࠿࠿ࢃࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ᅜᐙᶵ㛵➼࡟ᑐࡋ࡚⾜࠺ᚲせᛶࡀ
࠶ࡾ㸪ࡑࡢഃ㠃ࡀேᶒᩍ⫱࣭ၨⓎ᥎㐍ἲ࡜ྠᇶᮏィ⏬࡛ࡣᙅ࠸ࠋேᶒ࡟࠿࠿ࢃࡾࡢ῝࠸≉ᐃࡢ⫋
ᴗ࡟ᚑ஦ࡍࡿ⪅㆙ᐹᐁ➼  ᴗ✀࡟ᑐࡍࡿ◊ಟ➼ࡢグ㏙ࡀ㸪 ᖺࡢᅜෆ⾜ືィ⏬࡛ࡣ඲యࡢ 
࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪 ᖺࡢᇶᮏィ⏬࡛ࡣ  ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ ᖺࡢேᶒᩍ⫱࣭ၨⓎⓑ᭩࡛ࡣ㸪 㡫
୰◊ಟࡢグ㏙ࡣ 㡫࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ௚᪉㸪 ᖺ࡟ᅜ㐃⥲఍࡛᥇ᢥࡉࢀࡓࠕேᶒᩍ⫱࠾ࡼࡧ◊ಟ࡟㛵ࡍࡿᅜ㐃ᐉゝ࡛ࠖࡣ㸪ேᶒᩍ⫱࡜
◊ಟࡢ཮᪉ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏᅜෆ࡛ࡶ⌧⾜ᇶᮏィ⏬ࡢၥ㢟Ⅼࢆ᳨ウࡋ㸪᪂ࡓ࡞ᨵᐃ᱌ࡀᥦ㉳ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡀ㸪 ᖺࡢ୍㒊ኚ᭦࡛ࡣ㸪໭ᮅ㩭࡟ࡼࡿᢼ⮴ၥ㢟➼ࡀ㏣ຍࡉࢀࡓࡢࡳ࡛࠶ࡿ❶ ࠋ

 ᩥ⛉┬ࡢேᶒᩍ⫱ࡢᣦᑟ᪉ἲ➼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲఍㆟ࡢྲྀ⤌ࡳ
 ᇶᮏィ⏬࡛㸪Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿேᶒᩍ⫱ࡢᣦᑟ᪉ἲࡢၥ㢟ࡢᣦ᦬❶ ࢔ࢆཷࡅ࡚㸪ᩥ ⛉┬ࡣ㸪
ᖺ࡟ࠕேᶒᩍ⫱ࡢᣦᑟ᪉ἲ➼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲఍㆟ࠖࢆタ⨨ࡍࡿࠋ఍㆟࡛ࡣ㸪 ᖺ࡟ேᶒᩍ⫱
ࡢ⌮ᛕࢆ♧ࡋࡓࠕ➨୍ḟ࡜ࡾࡲ࡜ࡵࠖ㸪 ᖺ࡟ᣦᑟ᪉ἲ➼ࡢᕤኵ࣭ᨵၿ᪉⟇➼ࢆࡲ࡜ࡵࡓࠕ➨஧ḟ
࡜ࡾࡲ࡜ࡵࠖ㸪 ᖺ࡟ࠕேᶒᩍ⫱ࡢᣦᑟ᪉ἲ➼ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚➨୕ḟ࡜ࡾࡲ࡜ࡵࠖࡀබ⾲ࡉࢀ
ࡓࠋ
 ࠕ➨୕ḟ࡜ࡾࡲ࡜ࡵࠖࡣ㸪ேᶒᩍ⫱ࡢᣦᑟ᪉ἲ➼ࡢᕤኵ࣭ᨵၿࡢ⪃࠼᪉ࢆ♧ࡋࡓࠕᣦᑟ᪉ἲ➼ࡢᅾ
ࡾ᪉⦅ࠖ࡜ᣦᑟෆᐜࡸᣦᑟ᪉ἲࡢᐇ㊶஦౛࡞࡝ࢆ⤂௓ࡋࡓࠕᐇ㊶⦅࡛ࠖᵓᡂࡉࢀ㸪඲ᅜࡢᏛᰯ࣭ᩍ⫱
ጤဨ఍࡟㓄ᕸࡉࢀࡓࠋࠕ➨୕ḟ࡜ࡾࡲ࡜ࡵ࡛ࠖࡣ㸪ேᶒࡢ▱ⓗ⌮ゎࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ேᶒࢆᚿྥࡍࡿ
ேᶒឤぬࡀ㸪ၥ㢟≧ἣࢆኚ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿேᶒព㆑ཪࡣពḧࡸែᗘ࡟࡞ࡾ㸪⮬ศࡢேᶒ࡜࡜ࡶ࡟௚⪅ࡢ
ேᶒࢆᏲࡿᐇ㊶⾜ື࡟㐃࡞ࡿ࡜ᩚ⌮ࡉࢀ➨  ❶ 㸪Ꮫᰯ࡛ࡢᖺ㱋࡟ᛂࡌࡓ⤌⧊ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳேᶒ
ᩍ⫱ࡢ඲యィ⏬㸪ᖺ㛫ᣦᑟィ⏬➼ࡸᏛ⩦ᩍᮦ࡞࡝ࡢᣦᑟෆᐜ࣭᪉ἲ⮬୺ⓗ㸪ཧຍᆺ㸪ᩍ⫋ဨ࡬ࡢ◊
ಟࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ➼ࠎࡀヲ⣽࡟ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ㄪᰝ఍㆟ࡣ㸪ྛ ✀Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿேᶒᩍ⫱ࡢᢕᥱ࣭
᳨ドࡢࡓࡵ㸪 ᖺ࡜  ᖺ࡟ேᶒᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿྲྀ⤌≧ἣㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ㸪⤖ᯝࢆศᯒࡋ㸪௒
ᚋࡢྲྀ⤌ࡳ࡟㈨ࡍࡿࡓࡵබ⾲ࡋࡓࠋ࡞࠾  ᖺᗘ࠿ࡽࡣ㸪ࠕேᶒᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ≉Ⰽ࠶ࡿᐇ㊶஦౛ࠖ
ࡸேᶒᩍ⫱ゎㄝື⏬ࡀᩥ⛉┬ࡢ +3࡟බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

᪥ᮏࡢேᶒᩍ⫱ࡢ௒ᚋࡢㄢ㢟
 ᖺ࡜  ᖺ࡟㸪᪥ᮏࡣእົ┬࠿ࡽᅜ㐃ேᶒ㧗➼ᘚົᐁ஦ົᡤ࡟ୡ⏺ࣉࣟࢢ࣒ࣛ➨ ẁ㝵࡜➨ 
ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏᅜෆࡢྲྀ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌᭩ࢆᥦฟࡋࡓ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⫱㛵ಀ⪅ࡢ◊ಟࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡑࢀ௨እࡢேᶒ࡟㛵ࢃࡾࡢ῝࠸≉ᐃ⫋ᴗᚑ஦⪅࡬ࡢ◊ಟ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ఩⨨
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㹑㹌㹑㸪㹊㹇㹌㹃➼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ᅜ㝿♫఍ࡢྲྀ⤌ࡳࢆࡩࡲ࠼ࡓேᶒᩍ⫱ࡢ᥎㐍ࡀᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓᅜ㐃࡛ࡣ㸪࣑ࣞࢽ࢔࣒㛤Ⓨ┠ᶆ㹋㹂㹅㹱㸪 ᖺ㹼 ᖺ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㹑㹂㹅㹱㸪 ᖺ㹼 ᖺ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௨ୗ࢔ࢪ࢙ࣥࢲ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ே㛫୰ᚰ㸪ࠕㄡ୍ேࡶྲྀࡾṧࡉࢀ࡞࠸ࠖ࡜ࡢேᶒࡢ⌮ᛕࡀ♧ࡉࢀ㸪㛤Ⓨ࡜ேᶒࡢᐇຠⓗ⤫ྜࡀᅗࡽࢀ
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ゝ ࠖࡀ᥇ᢥࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏᨻᗓࡣ㸪 ᖺ࡟㹓㹌㹂㹎ᅜ㐃㛤Ⓨィ⏬ࡀᥦ㉳ࡋࡓࠕே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ࠖ
ᴫᛕ࡜㹑㹂㹅㹱࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋேᶒᩍ⫱ࡢୡ⏺ࣉࣟࢢ࣒ࣛ➨㸱ẁ㝵⾜ືィ⏬࡛ࡶ࢔
ࢪ࢙ࣥࢲ࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ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ࡀ㸪ࡉࡽ࡟ୡ⏺ࣉࣟࢢ࣒ࣛ➨㸲ẁ㝵࡛ࡣ㸪㹑㹂㹅㹱ࡢ┠ᶆ 㸸ࡍ࡭࡚
ࡢே࡟ໟᦤⓗ࠿ࡘබṇ࡞㉁ࡢ㧗࠸ᩍ⫱ࢆᥦ౪ࡋ㸪⏕ᾭᏛ⩦ࡢᶵ఍ࢆಁ㐍ࡍࡿࡢ୰ࡢ┠ᶆ 㸸ᣢ⥆
ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢᩍ⫱࡜ࡢ㐃ᦠࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮏ✏  ཧ↷ࠋ
 ᫬௦≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㸪ேᶒࡸேᶒᩍ⫱ࡢᴫᛕࡶኚ໬ࡋ㸪♫఍ࡢ୰࡛ேᶒࡸேᶒᩍ⫱ࡢᇶ‽ࡸᐇ㊶ࡀ✚
ࡳ㔜ࡡࡽࢀ῝໬Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡃࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢ୰࡛ேᶒᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃ࡜ࡣ㸪ᅜ㝿ⓗ
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7KH$VLD3DFLILF+XPDQ5LJKWV
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ேᶒࢆᩍ࠼ࡿ㸫ᑠ୰㧗
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